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Combustibles ínferíeures et de r e m p l a c e m e n i 
P. APPELL, 1926. Kd. Gáuthier Villars, París. 
El problema de {'economía del combustible és tot-
hora d'actualitat i d'excepcional importancia. Mo-
dernament, la qüestió es pianteja sota dos aspectes 
diversos, que son í'obteniment del mes alt rendiment 
possible (pian s'empren combustibles ríes i la substi-
tució d'aquests darrers amb combustibles pobres, en 
els llocs 011 existeixen jaciments carbonífers de baix 
rendiment calorífic. 
El llibre d'ApPEL tracta del segon problema. L'en-
foca fent un estudi aprofondit de la situació mun-
dial deis combustibles i de la llur utilització. Parla 
extensament, donant els medís mes adequats que la 
práctica aconsella, de raprofitament de la llenya i del 
carbó vegetal. Tracta també amb extensió de l'ús del 
coc i de la utilització de les turbes i lignits, assenya-
lant els diversos procediments moderns de destil-lació 
d'aquests darrers, amb la qual utilització bom valorit-
za importantíssimes disponibilitats subjacents a la 
térra, les quals, d'altra manera, no fóra fácil que 
podessin competir, en époques normáis, amb els car-
bons de millors qualitats. 
El darrer capítol de l'obra és destinat a explicar 
els procediments per a la destrucció deis detritus de-
les ciutats, per medi de forns d'incineració. 
Curs de geo log ía d inámica i estraíigráfica apli-
cada a Catalunya 
Mossén NORBERT FONT i SAGUÉ, revisat i ampliat 
pe) Dr. M. FAURA I SANS, 2.'1 edició, juny de 1926. 
Aquesta obra de l'insigne geóleg cátala Dr. FONT 
I SAGUÉ acaba de posar-se a la venda. El Dr. M. 
FAÜRA J SANS lia tingut compte d'afegir-bi tot el 
progrés geológic assolit pels estudis deis savis de 
tot el món, des de l'época de la primera aparició 
d'aquest llibre enea. D'ací que tot i el temps trans-
corregüt d'engá del día en qué fou escrita l'obra, 
bom no pugui menys de qualificar-la de moderna peí 
sen contingut. 
Mes que un comentan' i una crítica bibliográfica, 
consideren! forca mes oportu el reproduir la prolo-
g a d o (¡ue d'aquesta segona edició de l'obra lia íe1 el 
Dr. FAURA I SANS, puix que no sabríem glosar mi-
llor els conceptes que son, a l'ensems, motivació i 
contingut cientíñc del Curs de Geología. Diu així: 
"L'éxit considerable assolit per aquest CURS 
GEOLOGÍA DINÁMICA I ESTRATIGRAFICA APLICADA \ 
CATALUNYA, del Dr. FONT I SAGUÉ, obra que va que-
dar exhaurida ja ía molt temps, el qué prova l'ex-
cel-len acceptació que va teñir en el nostre. món civ-
tural ; el desenvolupáment científic (pie, cada cop mes, 
s'espandeix a Catalunya, i la munió, de mes en mes 
engrossida, d'adeptes a totes les branques de la Geo-
logia, ens lian induít >'• íer la regona edició d'aquí 1 
llibre que millor que cap tractat enrevessat i volumi-
nós de text oficial, pot concedir el géneros objece 
peí (pial lia estat creat. 
En efecte, l'expressió clara i plañera que ma a 
d'una manera tan perfecta el redactat de tot aquest 
CURS DE GEOLOGÍA té, albora, dues grácies inapi -
ciables: la facilitat de la seva comprensió i Tenca, t 
d'una parla íntima i agradable (pie ens fa parauUi 
el pensament: la llengua (pie a casa nostra ens tra-
dueix el sentiment i la idea. 
Aquesta obra admirable del Dr. FONT 1 SAGUÉ, on 
trobem una mica de poesía de la grandor i nn I 
tot seguit d'observacions exactes i recercpies obstini-
des que en 1'liome savi, amarat de ciencia, s'ban 1 t 
deduccíons claríssimes brollades de la massa deis es-
tudis com a gotes de suor d'esforc,, será un devassall 
de claror per a la florida d'acólits de la ciencia de 
la térra, i mes encara de la nostra térra, 011 shan 
vessat ja tants entusiasmes. 
Indica, aiximateix, el fervor geológic (pie batega 
a la nostra térra, el projecte del Servei del Mapa 
Geológic de Catalunya (pie nosaltres liavíem iniciat 
amb la Mancomunitat de Catalunya. Sis fulles, on 
havíem anat abocant en l í ni es gráfiques, sis parts del 
nostre territori, lian estat publicades; la prosecueio 
d'aquesta empresa (pie bauria fruitat espléndidament, 
lia estat interrompuda per la dissolució de la Man-
comunitat. 
L'intercanvi nacional lia estat molt prontos, i bona 
prova n'és el XIV Congrés Internacional de Geolo-
gía, (pie lia eíectuat expedicions a les Ules Balears, 
Rireneus Orientáis i Pireneus Centráis amb la nna-
litat d'aclarir els íenómens geotécnics que es van 
produir en declarar-se la formació del sol i del sut>-
sól de Catalunya. 
Aquest llibre (pie treiem avui del íons d'algunS 
anys per oferir-fo al públie nombrosíssim que es-
guarda les mnntanyes arremolinades i abruptes, e 
dolls de les aigues que corren sempre per la térra 
i els penyals (pie pugen bierátics cel amunt, pensan 
en les forces (pie bauran revoltat i capgirat la tetf< 
i que encara Testrenven i desformen, será tornat 
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rebre, segurament, amb el mateix interés amb qué 
va ésser acollit en públicar-se per primera vegada; 
un interés que prou mereix la seva qualitat excepcio-
nal. 
Per respecte al companv mestre en Geología, Tau-
tof doctor FoNT i SACTÉ, no hem gosat introduir 
cap mena de modificado en aquesta obra, conservant 
el mateix pía de descapdellament de les matéries, ja 
que están perfectament exposades, i establint, només, 
aqueíls retocs que exigeix Taveng obtingut amb les 
recerques efectuades pels homes de ciencia de tot 
món, des de la data en qué aquest Citrs de Geolo-
gía va ésser escrit peí l)r. Fo.vr i SACIÉ , fins ara. 
Al final del llibre afegún un índex bibliográfic de 
totes les seves obres, les quals poden ésser consulta-
des; apart de qué son nombrosíssimes les monogra-
fies dedicades a la descripció de la gea catalana, la 
al cosa pal esa ['abundancia en la riostra bibliogra 
fia científica, plena de documents d'una valúa impor-
tantíssima ". 
[/entusiasmé amb qué han estat acollits els but-
lletins de propagado d'aquest CüRS DE GKOLOGIA que 
van repartir-se anunciant la seva reedició, palesa con 
I estat oportú de llencar-lo novament al nostre pú-
blic. Aixo ens fa endevinar que l'éxit mes falaguer, 
rebrá la reincorporado a la nostra bibliografía téc 
a d'aquesta obra admirable del malaguanyat Mos^ 
sen FQNT I SAGUÉ, la qual ens torna ara, avaluada 
aaib la intervenció d'una autoritat científica tan pres-
tigiosa com el Dr. M. FAURA I SAXS. 
J. M. R. 
Joule and ihe stude o í energy 
A. WOOD. i." ed., 1925. Kd. G. Bell & Sons. 
En aquesta obra, \ 1 . WOOD exposa com s'ha cons-
tituit, a través deis anys, la doctrina de TEnergia, 
basaníent actual de les ciéncies íísico-químiques. Tot 
1 els molts inventors que s'han esforcat a descobrir 
e | moviment continu, malgrat les solucions teóriciues 
que diverses vegades lian estat donades al problema, 
e s postulat actual la impossibilitat d'assolir aquella 
nnahtat. II. PoiNCARÉ ja posa de relleu, i fins avui 
r e sno no contradiu, com en totes les transformacions 
que hom realitza, una cosa resta constant: l'energia. 
Es en el camp de les transformacions recipro-
ques del calor, que es presenta per primera ve-
gada sota una forma precisa, el problema de la con-
ervacio de l'energia. Honi notava fenómens que 
en acompanyats de desprendiment de calor a cos-
a «el treball, i d'altres (pie, contráriament, creaven 
1111 treball i perdien una quantitat de calor. En tots 
s casos el calor i el treball es corresponien. Els prin-
e,l)1 d aquesta equivalencia fou anunciat per MAYER 
establert experimentalment per JOULE, qui determina 
a quantitat de treball que cal produir per obtenir 
unitat de calor o caloría. Aquest valor, conegut sota 
el nom d'equivalent mecánic del calor, juga un panc<-
fonamental en les ciéncies físiques. 
La darrera part de l'obra de WOOD és dedicada a 
JOULE i en ella s'estndia l'obra d'aquest gran físlc 
i es comenta la seva vida. 
Air l iquide, Oxigene , A z o i e , Gaz rares 
GEORGES CLAUDE, 2.a edicíó, 1926. Ed. Dnnod, Pa-
Hom no podría parlar de la industria de Taire lí-
quid ni comentar els progressos de la técnica de la 
liqüefacció deis gassos, sense lugar el nom de 
GEORGES CLAUDE a la majoria de descóbriménts i 
avéneos que en aquella industria s'ban realitzat. M. 
CLAUDE ha sostingut idees própies sobre Taire lí-
quid, l'oxigen, el nitrogen i els gasos rars, i lia tre 
ballat árdidament perqué les seves teories tingnessin 
la mes amplia confirmado en la práctica. Cada difi 
cultat era 1'esperó que l'incitava a un mes aprofondit 
estudí deis defectes que podes teñir l'aparell fins as-
solir-ne la correcció. La teoría té setnpre rao, deia, 
i fidel a aquesta máxima lia pogut veure com els re-
sultáis práctics lian anat acostant-se, en continuada 
progressió devés el perfeccionament, a les concen-
cions teóriques. 
M. CLAUDE és posseídor, dones, del bagatge cien-
tífic indispensable per oferir ais estudiosos un lli-
bre d'alta valor. Ha abocat en el volum que comen-
tem el fruit deis seus treballs d'una munió d'anys i 
el basament teóric que l'ba orientat en la realització 
d'aquells. Després d'una primera part en la qual do-
na les idees fonamentals i generáis que regeixen la 
liqüefacció deis gasos, l'autor passa a descriure de-
talladament la industria de Taire líquid, fent-ne, a 
Teñsems que un procés historie un estudi crític apro-
fondit, en el que posa de manifest les técniques es-
peciáis a qué ha calgüt recorrer per tal de solucionar 
les múltiples dificultats que els primitius metodes 
o ferien. Esmenta també els sistemes de conser vació 
de Taire líquid i les propietats caríssimes que en fan 
un element de gran pervenir en diverses industries: 
congelado d'altres gasos, preparació industrial de 
Thidrogen, producció industrial de buids elevats, etc. 
El capítol IV es refereix a la separació de Taire 
en els seus elements. És ací 011 les múltiples investiga-
cions fetes per ell i altres experimentadors han obli-
gat CLAUDE a ampliar mes la primera edicíó. En 
aquesta part de la seva obra exposa els esforgos que 
li han perinés d'arribar a establir, en el qué es re-
fereix ais pasos rars que Tatmosfera conté en pro-
porcions gairebé microscópiques, una técnica admi-
rable que permet d'extreure'ls correntment, com a 
simples productes de la industria de l'oxigen i del 
nitrogen. 
R. P. 
